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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
Отдых и азарт 
3 марта в университете прошел «День здоровья». Был организован выезд обуча­
ющихся в Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта 
«Раубичи», где проходил финал Республиканских соревнований среди детей и под­
ростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. 
Студенты с азартом и удовольствием под­
держали лучших юных биатлонистов Белару­
си, которые разыграли награды в трех воз­
растных группах - от 11 до 16 лет. 
Несмотря на холодную погоду ребята 
вернулись в университет отдохнувшие и за­
ряженные положительными эмоциями. 
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